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I 5 9 
ri コースウェアの構想、の決定J で、は，学習内容であるニユ｝スのことばの吟味を通して， コ
｝スウェアの全体的な構想、を確定する．「2 学習教材の作成J では，実際の学習教材を作成す





を指す． したがって，「2 学習教材の作成J「3 ハ｝ドウェアシステムの構成とコンピュ｝タプ




























図 1 ニュースの日本語と一般の日本語 図 2 ニュー スの日本語の構造




















られた単語以外は， 「となっています， よりますと， もののJ などのように断定をさけるための
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各分野に共通のことば（G）の学習
図 3 学習のJI境序（1)
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4 ドリノレはコレクティブ・フイ｝ドパック・パラダイム（CFP:corrective feedback paradigm）と呼ばれ
る論理を基に，（1）誤答のフイ｝ドパックとしてその誤容の意味を与える，（2）正答が2回続くまでドリ
ノレを抜けられないようにする，（3）ドリルの項目の提示順序を論理的にする，などの工夫をした．





























8 Iニュー ス 1をゆっくり朗読
したテー プ。を聞く




「4-1. コースウェアの構想の決定j に基づき， 1989年秋から 1990年夏にかけて，実際の γ学
習教材」の作成を行った．コンピユ｝タプログラムの作成と並行しむ試行と修正を加えながら
作成した．表1に五つのレッスンの学習内容を示す． さらにレッスン 1の r学習教材J の一部を
資料として付す．
表 1 五つのレッスンの構成と学習の内容
レッスン i トピック 選挙の公示のニユ｝ス
単語 衆議院議員，選挙，公示する，立候補他
構文・表現 受身文，～となっています／となりました
レッスン 2 トピック 立候補者について
単宝日五ロ 発表，党派別，内訳，自民党，社会党他
構文・表現 名前節，～によりますと
レッスン 3 トピック 選挙運動のようす
単語 激戦，各地，人出，にぎわう，支持，公認、他
構文・表現 名詞節
レッスン 4 トピック 投票日のようす
単語 過半数，投票，推定投票率，即日開票他
構文・表現 名詞節，～見通しとなりました，～ものと見られます












後5時に締め切られます． そして今月 18日の投票日に向けて， 全国 130の選挙区で 512の議席











1 衆議院議員 2 選挙 3 公示する 6 選挙管理委員会
7 締め切る 8 過去最高 9 消費税 10 選挙戦
衆議院議員：衆議院十議員
衆議院（しゅうぎいん） = (The House of Representatives) 
cf.参議院（さんぎいん） =(The House of Councillors) 
「院」は「建物J を表します．病院，大学院
議員（ぎいん） =(a member of the assembly) 




1 公示され 2 立候補され 3 しめきられ
きのう，選挙が行われました．選挙
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